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Future Enhancements
(31
PC-Based Models
* Six Degrees of Freedom
* Control Surface Dynamics
* 3-D Wind Models
* Real Time I/O
* Takeoff/Roll Dynamics
* Instrument Error Models
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